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ARAHAN KEPADA CAI.ON:
Slla pasttkan bahawa kertas pepertksaan lnl mengandungt 8 muka surat
bercetak dan EllAMl$L soalan sebelum anda memulakan peperlksaan lnl.
Jawab mana-mana LIIvIA(S) soalan sahaJa'
Agthan markah bagt settap soalan dlberikan di sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysta.
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1. (a) Nyatakan teorem htmpttan (squeeze theorem). Dengan
menggunakan teorem tnt, bukttkan
had Sinx _ 1
x-+0 x
12W/ol
(b) Carl nllat had bertkut (llka uJud):
(i) had x2-5x+6
x+2 x2-x -2
(ii) had lx2 - 8l
x+ff
,!!!\ had 5x2('r) ti"tx+0
,. \ had (x+l) Sin(3(x-1)2)(rv,
x+0 (x-l)2(x2 + 2x + l)
(v) had ltP +-7 ,{7:P
x+0 x'
(500/6)
(c) Terbttkan penurunan rumus
f-
I a*' x dx = 
cos'-lxsinx 
. 
(";1)- 
I"*"-2xdx
r i'
^Fl'l'lIbtr
-2-
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(3096)
dan dengan menggunakan rumus tnl dapatkan nllat
trcl2
I cos3 * o*
to
2. (a) Nyatakan aturan L'HoPltal.
Fungst f dttakrtlkan sebagat'
(
I Cosx-Cos5x x+0lx
f(x) = {I k , x=o
I
t
k adalah malar.
Carl ntlal k supaya flx) selanjar pada x = O. Adakah f boleh beza pada
x= A?
I(atakangH=CGx-CcsDq O < x < fi/2.
Dengan menggunakan kaedah Newton-Raphson, anggarkan punca
persamaan g(x) = O dengan memberl Jawaban anda tepat kepada 3
tempat PerPuluhan.
(7U/ol
(b) Jlstm suatu zaratr,m bergerak sepanjang pakst x supaya'kedudukan
x dan halaju V = * memuaskan persamaan'dt
m (V2 - V) = t (x3 - x2).
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Vs, Xo dan k adalah malar. Dengan menggunakan kebezaan tak
terslrat, tunJ ukkan bahawa
'o{-=-ft,rctt
blla V +O.
(300'6)
3. (a) Selesatkan settap kamlran tak tentu bertkut:
t(i) f a!a. ;t*
t(ii) | nra* ;l
| 
- 
.4.(iiD I Cos (E ax2) o* ;t
I(iv) | tztnzdz.
' 
'n*'o'
r(b) Jika Im,n = | -'\- , dzdanm, n ialah integer positif,\-/ Jtt**7"'r
tunJukkan bahawa
2(n-1) Irn,n = -T r'- , + (m - l) I,n -2, n-l0 + 721"'r
...5/_
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(60e6)
(3006)
(4Oe6)
Seterusnya dapatkan ntlat
tl
f*tdx
l, (l + 1z;l
€
4. (a) Tentukan samada siri I un berikut
n= I
menumpu atau mencaPah:
(i)u,=$ff;
(ii) a,, = (2nTl) ! ;
(iii) a,,= -t{as!
n3
(b) DapatkanJ{ari penumpuan bagi sirl kuasa
cari nilai x supaya siri 
"i ffi
menumpu secara mutlak.
lr'i I
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(c) (r) Jrka h(x) fungsr garull, bukttkan bahawa I h(x) | dan h2 (x)
adalah gungsl genap.
(10 TunJuhkan bahawa stri Fourler bagl fungsl
g(x) = $,-o<x<tt4
dlbert oleh,
-6-
n2 + ; (-l)n co, n*l2 3, n2 (30%)
5. (a) Dlberl fungst,
gH-3x5-5x3+t.
Dapatkan tittk-uuk genttng dan tentukan nllat makslmum dan
mlntmum tempatan bagl fungsl tersebut. Lakarkan graf fungsl dan
tentukan Jeda yang mana fungst menokok dan menyusut.
Btncangkan Juga kecekungan fungsl tersebut.
(wd
b) Atr dusl ke dalam suatu bekas berbentuk kun pada kadar 963 per
mtntt. Tlnggt bekas ttu lalah 4m dan JeJart permukaan kun talah
2m. Berapakah kadar kelaJuan paras atr bertambah blla ketl4gglan
atr lalah 3m?. TunJukkan bahawa pada sebarang masa t'
kecepatannya adalah negatf.
(3oo/o)
(c) Nllalkan
160 ,.i.
yt2(i) 
I 
scost sinl 61
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6. (a) Jtkaf=flx,y) danx=2u-V, y=u +2v, selesalkanudanVdalam
sebutan x dan y. Seterusnya dapatkan
t
a-f(l).;
dx'
^2nOI(ll) ;
dyz
a
a-f(lll.l
Ex Ey
dalam sebutan terbltan-terbttan terhadap u dan v.
TunJukkan bahawa
-la'r a'rl a2 r a2 rJt-T-t=--r-
La*, }vz ) du2 av2
(6006)
{b) Katakan x, y dan z talah koordtnat karteslan dan p, 0. z talah
koordtnat sillnder.
x= pcos 0, y= p SnO danz=z
Jtka f = ( x, y, z), tunJukkan bahawa
af af ^af-'=Cos0- +Sin0- dan
Ep dx dy
af af af
- 
= -y- + x-
a0 'Ox dy
12@/ol
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(ii) 
/" [I'r"va.]ov
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(c) Tentukan tslpadu, V yan$ terkandung dt antara perrnukaan
Z=x2 +y2 + 2 dan seglempattepat, R= { (x,y) : O <x< I ,
ocY <21'
- oooOooo -
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